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obscenae sunt aves, quae canendo adversa significant1
1 Le fantasme de l’assouvissement du désir habite une région inconnue du sujet, perpétue
l’impossible,   invente  un   lieu  secret,  murmure  ses  vœux  en  se  cachant  derrière  une
érotique  qui   est   tout  d’abord  une   éthique  du  dire.  Cette   sublimation  du   langage





qu’homosexuel2, car  le  mot  « foutre »  signifie  presque exclusivement  « pénétrer », ce
qui implique qu’il y ait toujours un sujet agissant (l’homme) et un sujet passif (la femme
ou   l’homme  au  comportement   féminin).  Mais   il  serait   imprudent  de  généraliser  en
concluant que toute parodie est obscène. Dans le vers dit « Du chat roux » (BdT3, 183, 12,
v. 66-70),  Guillaume IX  narre   l’aventure  d’un  chevalier  déguisé  en  pèlerin  qui   feint
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pas  rare  chez  Marcabru.  Dans  L’iverns  vai (293,  31,  v. 61 :  « e   jai  /  e  part   lo  gran  el
balai »),   le  même  concept  est  exprimé  par   la  métaphore  du  « crible ».  À  Catola  qui
exalte le côté « thaumaturgique » de l’amour physique, Marcabru réplique qu’avec de
telles  pulsions  on   est   souvent   trompé   et  délesté  de   son   argent.  Mais   toute   cette
thématique (avec référence à Samson) est bien connue depuis la poésie carolingienne6.
4 Dans   la   querelle   contre   les   « petits   troubadours »   qui   se  moquent   de   son   style,


















de  Lille,  la  grammaire  et  ses  catégories  deviennent  alors  un  moyen  de  dénoncer  cet
amour ambigu11. Gautier de Coinci est l’un des premiers auteurs en langue vernaculaire
à  s’inspirer  du  De Planctu Nature pour  décrire  la  pratique  homosexuelle  sous  le  voile
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6 En   fait,  pour  définir   les  catégories  de  grivoiserie  et  d’obscénité  dans   les  ouvrages
médiévaux,   il   faudrait   s’interroger   sur   le   degré   d’intentionnalité   affiché   dans   la




d’abord   l’objet   du   désir,   puis   intervient   la   médiation   de   la   parole   et   cet   acte
d’énonciation   institue  une   reconnaissance.  Lorsqu’un  court‑circuit   se  crée  entre   la




morale  qui  fait   l’unanimité  dans  un  milieu  donné,   il  faudrait  donner  une  définition
positive de la valeur de cette norme à l’époque médiévale.




que,   dans   ces   étreintes,   soient   respectés,   par   une   commune   volonté,   tous   les
commandements de l'amour »14.
9 Tout en répétant cette phrase dans leurs commentaires de n’importe quel texte des XIIe







de  ces  manifestations  comme   scabreuses  ou  obscènes.  Pour  me  borner  à  quelques
images figurant dans notre dossier15, une femme ouvrant son sexe avec ses mains, des
nonnes   s’adonnant   à   la   cueillette   de  membres   virils,   des  hommes   exposant   leur





l’interprétation  qui  en  a  été  fournie  par  la  pruderie  du  XIXe siècle ?  Pour  répondre  à
cette question, il faut remonter aux textes, tout en sachant que nous n’avons le droit de






par la critique, Companho, tant ai agutz d’avols conres (183, 5)17, Guillaume IX développe le
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lire, à ce propos, ces quelques vers du sirventès Truc Malec, a vos me tenh (397, 1), où
Raimon de Durfort narre à Truc Malec ce qui advint au chevalier quercinois Bernard
(de Cornilh), lorsqu’il voulut livrer assaut à Dame Enan20 et qu’elle lui proposa, épreuve























14 Comme   l’a   très  bien  résumé  Patrice  Uhl,  « Tout  repose  sur   l’ambiguïté  sémantique
entre  corn  “cor,   trompe(tte)”  et  corn,  “cul,  anus” ;  cornar,  c’est  “sonner  du  cor”,
“souffler dans un cor”. Dans le contexte de la tenso, où corn est explicitement corrélé à
con (une dyade littérairement productive au Moyen Âge), il n’y a guère à hésiter »22.
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16 Raison  défend   ici  un  nominalisme  modéré :   l’attribution   arbitraire  d’un  nom   à   la
« chose ». Mais en premier lieu elle se rit des femmes qui ont peur des mots et non des
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